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7Estats membres de l’ONU en l’actualitat
Bahamas 1973
Antigua i Barbuda 1981
St. Vincent
i les Grenadines 1980
Dominica 1978
Santa Lucía 1979
St.Christopher i Nevis 1983
Barbados 1966
Granada 1974 Cap Verd 1975
Sâo Tomè i
Port Princep 1975
Seychelles 1976
Comores 1975
Maurici 1968
Maldives 1965
Malta 1964
Andorra 1993
San Marino 1992
Liechtenstein 1990
Mònaco 1993
Palau 1994
Salomó 1978
Vanuatu 1981
Marshall 1991
Micronèsia 1991
Trinidat i Tobago 1962
Samoa 1976
Fiji 1970
  Estats fundadors
  Estats admesos entre 1946 i 1955
  Estats admesos entre 1956 i 1989
  Estats admesos entre 1990 i 1994
  Estats no membres
  Total: 187 països
El naixement de nous estats: la descolonització des del 1945
Trinitat i Tobago
Granada
Cap Verd
Sâo Tomè i
Príncipe
Seychelles
Comores
Maurici
Maldives
Malta
Kiribati
Samoa
Salomó
Vanuatu
Tuvalu
Tonga
  Abans de 1945 (29 països)
  Entre 1945 i 1959 (24 països)
  1960 (18 països)
  Entre 1961 i 1969 (25 països)
  Després de 1969 (24 països)
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